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消費者保護を 目的とする社会監査論（そ の2 ）34
） 製 造 業 者 に 対 し て 何 等 の 利 益 を も も た ら さ な い 無 駄 な 競 争 的 行 動
（ 例 ：売 上 高 が ふ え る見 込 み がな い の に 価 格を 切 下げ る） を 誘 発 さ せ る こ と 。5
） 製 造 過 程 な ら び に 消 費 の 際 の 自 然 環 境 の 破 壊 。（ 例 ：生 産 過程 上 の 汚染 ，
包 装に よ る ゴ ミ の 発生 ）6
） 消 費 者 に 対 し て 有 害 な 側 面 効 果 を 与 え る お そ れ の あ る 商 品 の 提 供 。7
） 需 要 が 停 滞 な い し 減 少 傾 向 を 示 し て い る 市 場 の 防 衛 を 目 的 と す る 国 家
経 済 力 の 利 用 。（例 え ば ，品物 の 過 剰 生 産 に 対 す る 国家 補 償や 過 剰生 産 を 回 避 す る た
め の補助 金 の交 付 の 要 求 ）
更 に ， 欲 望 の 水 準 な ら び に 消 費 財 の 力 学 的 な 構 造 か ら み て ， 価 格 な ら び に
品 質 の 点 て 有 効 な 競 争 が 行 な わ れ る 限 度 を 超 え る 水 準 に 達 す る 迄 ， 商 品 種 類
の 多 様 化 が 急 速 に 進 ん で い る と い う 事 実 が 指 摘 さ れ ， か か る 限 度 を 超 え た 供
給 過 剰 は 最 早 社 会 福 祉 の 増 大 に 貢 献 す る も の で は な い 。
こ の 結 果 ， 市 場 の 費 用 と も 共 同 体 の 費 用 と も い え な い ど っ ち つ か す の 費 用
の 支 出 が 嵩 み ， 公 共 的 な 財 貨 な ら び に サ ー ビ ス の 提 供 を 妨 げ る に 至 る と い う
好 ま し く な い 結 果 へ と 導 き っ つ あ る 。 又 ， か か る 多 様 化 さ れ た 商 品 の 行 き す
ぎ た 氾 濫 は 新 し い, す な わ ち ，よ り 優 先 度 の 高 い 品 物 の 開 発 と そ の 商 品 化 を 遅
延 さ せ ， 本 来 満 た さ な け れ ば な ら な い 公 共 的 な 財 貨 と サ ー ビ ス の 分 野 に 属 す
る 必 要 物 件 て例 えば ， 交 通 ， 教 育 ， 研 究 ， 劇 易 コ ミ
ュニ ケ イ シ 。ソ ， レ ク リェ イ
シ 日ソ等 に 関 す る各 地 域 社 会 毎 の シ ス テ ムア の 供 給 を 妨 げ る 結 果 と な っ て い る 。2.
新 し い 社 会 的 マ ー ケ テ ィ ン グ 概 念 の 追 求Biervert
は 前 述 の 如 く ， 伝 統 的 な マ ー ケ テ ィ ン グ 思 考 が 消 費 者 の 立 場 を
無 視 し た 数 々 の 弊 害 を も た ら し つ っ あ る 今 日 ， か か る 伝 統 的 な 考 え 方 か ら 脱
皮 し て ， 真 に 消 費 者 の 立 場 を 尊 重 す る 新 し い 考 え 方 を う み 出 す 為 に は ， 先 ず
マ ー ケ テ ィ ン グ 問 題 に 関 す る 研 究 者 が そ の 姿 勢 を 改 め る 必 要 が あ る と 次 の 如
く詣 摘 し て い る 。
消 費 者 問 題 の 研 究 者 は ， 各 財 貨 の 性 質 の 相 違 点 に 着 眼 し た 個 別 的 な マ ー ヶ
ナ イソ ダ の 研 究 に 力 を 注 ぐ こ と よ り 乱 自 己 の 仕 事 の 社 会 的 な 意 味 合 い に よ
り 多 く の 関 心 を 持 ち ， 消 費 者 か ら 製 造 者 ヘ フ ィ ー ド バ ッ ク す る と い う考 え 方
に 徹 す る 必 要 か お る 。
・I 。 － －
す な わ ち ， マ ク ロ 経 済 学 的 な 考 え 方 を 含 む 新 し い マ ー ケ テ ィ ン グ 概 念 の 出
発 点 は ， 何 よ り 願先 ず ， 事 業 に 対 す る社 会 の 要 求 と 期 待 が 漸 次 増 大 し て 来 た
4と い う点 に 鑑 み ， 従 来 以 上 に ， 事 業 が 社 会 問 題 を 解 決 す る た め に ， より多 く
の 役 割 を 果 す こ と が 期 待 さ れ る よ うに た っ て き た とい う事 実 の 認 識 に 基づ く
もの で な け れ ば な らな い 。
か く し て ， 将 来 の マ ー ケ テ ィ ン グ は 唯 々一 定 の 需 要 を 満 た す た め に 市 場 に
製 品 を 導 入 す る とい う考 え 方 に 立 っ て， 専 ら 経 済的 な 範 躊 の 中 で ， 製 品 の 良
否 を 評 価 す る とい う こ と よ り も 製 品 を 社 会 経 済 的 な 一 単 位 と し て 評 価 し よ う
とす る 方 向 へ 進 ん で ゆ く よ うに な るだ ろ う○
マ ー ケ テ ィ ン グ概 念 の 社 会 福 祉 的 な 志 向を 一 層 強 力 に 推 進 し て ゆ べ 為 に
は ， 市 場 の実 情 ， 購 買 の動 機 ， な らび に 行 動 に 関 す る デ ー タ の み な ら ず ， 消
費 財 に 対 す る 現 在 な ら び に 将 来 の 需 要 に 関 す る資 料 を 集 め た 上 ，各 商 品 の 社
会 経 済 学 的 並 び に 社 会 心 理 学 的 な 面 を も 考 慮 しつ つ ， 家 族 関 係 や 婦 人 の 果 す
役 割 の変 化 ， 貧 困 ， 健 康 等 に 関 す る 社 会 的 な 環 境 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て， も
っ と 熱 意 を も っ て 取 り組 む 必要 が あ る 。 こ の結 果 ， 特 定 の
製 品 の生 産 に よ っ
て 惹 ぎ 起 き れ る 環 境 破壊 を 分 析 す る ぶー ななしら ず;‥…製 品 冤)差j 肘ヒ;……資 源 の 代 替
的 な 利 用 可 能 性 等 に つ い て も 分 析 し て み る 必 要 が あ る 。
か か る 新 し い マ ー ケ テ ィン グに 関 す る 基 本 目 標 の 達 成 を め ざ す 限 り ， 社 会
的 な 指 標 と生 命 の 本質 に 関 す る 議 論 は 環 境 保 全 と い う 面 に 対 し て の み な ら
ず ， マ ー ケ テ ィ ン グ概 念 な ら び に 研 究 開 発 ， 広 告 お よ び 販 売 促 進 に 関 す る諸
費 用 と 製 造 の し か た 等 に 関 し て も重 大 な 影 響 を 及 ぼ す よ うに な る だ ろ う。
従 っ て ， 企 業 と し て は ， 公共 機 関 に よ っ て 行 な わ れ る テ ス ト と も対 応 しつ
つ ， 有 益 な 商 品 の 類 別 化 を は か るた め に 絶 え ず 修 正 を 施 し ， か つ 環 境 保 全 の
目的 と両 立 し 得 る時 宜 に 適 し た 商 品 の開 発 を 考 慮 に 入 れ る 必 要 が あ り ， 同 時
に ， 消 費 者 に 対 す る 最 大 の利 益を 確 保 す る た めに ， テ ク ノロ ジ ー の進 歩を 可
及 的 速 か に 活 用 す る こ と が 是 非 共 必 要 で あ る。
次 に ， 最 早 か か る マ ク9 ・ マ ー ケ テ ィ ン グ の要 求 標 準 に 当 て は ま ら な くな
った 商 品 に 対 し て は ， 環 境 破 壊 の問 題 を ひ き 起 す 前 に ，代 替 物 件 の研 究 開 発
を 急 ぐ 必 要 か お る。 又 ， か か る代 替 物 件 の 開 発 に 際 し て は ， そ の 製 品 が 機 能
上 の 目的 の た め に 役 に 立 つ の み な ら ず ， 環 境 保 全 とい う 目的 と も両 立 で き る
よ うに ， サ ー ビ ス の 改 善 と 一 層 熱 意 の こ も っ たPR 活 動 を 併 せ て 実 施 す る必
要 か お る。
若 干 の 事 業 集 団 で は ， か か る 問 題 の 解 決 を は か る た め に ， 一 定 の法 規 の制
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定を要 求す る声が 上 っ てい る。 こ の法 規 の中に は次 の諸 項 目を 入 れ る必要か
お り，これら 諸項 目の中 には ，広 告 実務 や市場 調査に関 する国 際的 な 法 規や
規 則とし で既に お り込 ま れてい る も のが多い と のことで あ る。
① 公 正な マ ー ケテ ィン グと広 告
③ 商品 の包 装 と能 書 き
③ 製品 情報
④ 丿栄養に 関 す る研究 と情 報の 提供
③ 危険 性 のあ る副 次的 効果 を持 だ ない 食物
⑥ 苦 情処 理
⑦ 消費者 保 護を 目的 とす る法的 な手 段 ‥3.
現 代 の消費者 政 策
ここで は マー ケ テ ィン グの概 念を 各 グル ープ，各団体 なら びに 地域 社 会 の
自由裁量に 委ね られ た経 済 なら びに 社会 政策 の一手 段で あ る と理 解 さ れ るマ
クロレベル の社会的 マ ー ケテ ィン グの 概念に 迄拡張 して 解釈 す る とい う前提
に 立ってい るとBiervert は既 述 の考 え方を 繰 り返 した 後 ， 消費 者政 策につ
い て次の如 く説 明を 加え てい る。 例 えば ，雇 傭問題 の本 質 とか ， 都市 の周辺
地 域へ の途方 もな い 発展 と土地 の荒 癈に 関す る地 域的 計 画や ， 比較的 調査 し
易 く，しか 乱 職 住 の接 近 に よる気 軽 さ と心 地 よさ の条 件を みた し て くれる
住所 の中におい て ，新 しい 弾力 性に 富 んだ生 活様式 とし て新 しい 近隣 関 係が
要 求される住宅 問 題等 が 含 ま れ，か か る個々 の構成要 素 は主要 な ， しか 乱
徹底的に 調整 さ れ統 一 され た 社会 機 構 の中へ統 合さ れな け れば な らな い。
消費者 政 策とは こ れを 大別 して ，消費 者 の保 護 と消費 者情 報 の充 実 とに分
れ る。 消費 者 の保 護 の中に は ， 自然 環 境に対 して マイナ ス効果 を示 し てい る
あ らゆる問題 に対 処 す るた め の一 般的 な保護 から， 個々 の消費者 の権利 の保
護を 目的 とす る法 律 の制定 に 至 る まで ，種々考 えら れ， 又， 消費 者 情報 の充
実 とは，単 に 消費者 に対 し て情報を 提 供す るだけ ではな く， 消費 者教育 を も
含む。 何れに せ よレ 消費者 政 策 の 目的 は ， 消費 者が家 庭に おい て 乱 又 ，市
場におい ても合 理的 な 行動を とる こ とが出 来 ると共 に， 富 に対 し て も合理的
な 姿勢を と るこ とが 出来 る よ うな 体 制を 確立す るこ とに あ るとBiervert は
主 張する○’

































































































体 制 の確立 がわ が国に とっ て当 面 の課題 であ る とお も う。
以 上 のわが 国に おけ る問 題点 の うち ，広 告公 害に 関す る問題に つい ては，
次 の章で究 明す るこ とに したい。
2)










































こ の 銘 柄 の 購 入に関
し 、 考慮 中L
＝Like
こ の 銘 柄 を 好 むB
＝Buy
こ の銘 柄 を 購 入し て
い る
考 慮 に 入 れ て い な い 消 費 者 が 多 い と い う点 か ら み て ， こ れ ら の 会 社 で は 広 告
戦 略 のお り直 し が 必 要 で あ る とい う こ とが 判 る。% 。
・ ♂
前 述 の例 に よ り代 表 さ れ る考 え 方 に 立 っ て 近 年 益 々 各 種 の 比 較 ・評 価 な ら
び に 心 理 的 な 実 験 技 術 の 広 告 研 究 へ の 導 入 が 促 進 さ れ て ゆ く 機 運 に あ る。
消 費 者 の 意 識 と 好 み を 明 ら か に す る 地 図 を 作 る とか ， 非 計 量 的 かつ 多 方 面
に わ た る 比 較 ・評 価 な ら び に 情 報 の 収 集 は 今 や 常 識 に な りつ つ あ る と のべ ，
前 述 の7 銘 柄 の ガ ソ リ ン に つ い て 消 費 量1/ 当 り の 走 行 距 離 な ら び に クi; ー
ナ ーか ら の排 気 ガ ス 量 と い う2 基 準 か ら み て ， 消 費 者 が ど の よ うに 感 じ てい
る か とい う点 に つ い て 地 図 を 画 い て み る と次 の 通 り に な っ た と の こ と であ
る。
こ れ を 見 る と ， 汚 染 を 減 少 させ る新 しい 添 加物 が 入 っ てい る ガ ソ リ ン とい













良 い イ メ ー ジ を 受 け て い る こ と が 判 る 。 こ れ に 反 し, ∧ 経 済 性 に 強 いG 銘 柄 は
排 気 ガ ス の 点 て 弱 く ，D 銘 柄 は 両 方 共 ， 弱 い と い う こ と が 判 る 。
▲ 印 は ガ ソ リ ン の 購 入 に 際 し ，2 基 準 の 相 対 的 な 重 要 性 に 関 す る3 グ ル ー
プ の 応 答 者 の 回 答 を 示 し た も の で あ る が ，2 基 準 に 対 す る ウsx －イ ト づ け に つ
い て は 若 干 異 な る が ，2 基 準 共 考 慮 に 入 れ て い る と い う 点 に つ い て は3 グ ル
ー プ 共 同 じ で あ る ふ ト
以 上 の 広 告 効 果 を 測 定 す る た め の フ プ1==・ － チ は 広 告 戦 略 な ら び に 計 画 を 設
定 し よ う と す る 際 に 有 益 な 資 料 を 提 供 し て く れ る 外 ， 時 間 の 経 過 に 伴 な い 銘
柄 の 占 め る 市 場 の 地 位 や 消 費 者 の 好 み め 変 化 を 観 察 し て √ 市 場 構 造 を 監 視 す
る 目 的 の た め に も 役 に 立 つ が ， か か る 伝 統 的 な 広 告 効 果 の 研 究 方 法 に は 次 の
如 く 二 つ の 問 題 点 が あ る とMyers は 指 摘 し て い る 。 ニ(1)
情 報 の 過 剰 と 不 統 一 と を 招 き 易 い 。
づ2)
ご
測 定 の 対 象 領 域 が 狭 小 に す ぎ ， か つ ， 広 告 管 理 面 だ け に し か 焦 点 が しIJI
・II
ぼ ら れ て い な い よ 尚(1)
情 報 の 過 剰 と 不 統 一 に よ る 弊 害 丿
大 多 数 分 そ ー ケ テ ィ ン グ を 中 心 課 題 と す る 企 業 の 製 品 事 業 部 長 は ， そ の 大
部 分 が 解 釈 お よ び 適 用 し 難 い 形 懲 提 供 さ れ る こ と が 多 ・い 市 場 情 報 の 氾 濫 に 悩
ま さ れ て い る 。 ‥
こ の 隠 題 に 関 連 し で ， コ ン ピ ュ ー タ が 支 配 的 な 力 を 有 し て い る 内 部 情 報 シ








という問題よりもむしろ，一 体 企業 は広告する権利を有しているのかどう

























反 対 広告- そ の背 後に会 社 の製品並 びに 会 社 自体を 攻 撃 し よ うとい う意図
の 明らかな 広告－ の出現 可能性 に対 処 す るために ，例え ば 注意 書を記 載し
た レ ッテルを 貼 るとか，訂 正広 告を 出すな ど， 自社 の広 告 の中に も「反対 ノ
ッセージ 」を 挿 入せ ざ るを 得な くな って来 た。 更に ，最近 益 々増 加 して来た
企業 の政策 や活 動 とは逆 行す る可 能 性 のあ る公 共 サ ービ ス的 な広 告 と共 に生
き て ゆかざ るを 得 ない とい うことが 要請さ れる ように な っ て来 た。 こ の 結
果 ，一方 で は 丁たば こを 吸って 自分 自身を 楽 し みな さい」 とい う趣 旨の広告
を 出 すと 同時 に 他方 では 「たば こを 吸 う のは 自殺的 行 為 であ る丁 とい う趣 旨
の広 告を 出す の と類似 した趣 旨 の広告が 種 々微 妙な 形で現 わ れ るとい う現 象
を 呈 してい る， とMyers は指 摘 す る。
（3） 詐欺 の広 告に 関 す る問題
詐 欺とは何 ぞや ？ 不法行 為 とみな され る為に は 聴衆 や 読者 の中 の何 割が
そ の広告 に より欺 さ れ ることが要 件にな るのか ？ 大げ さな吹 聴 とは どの程
度 ，又ど の ような性質 のものであ れば 許 され るべ きであ るか ？
以上の問題 に 関 し， モス・フ ック， ガ ヴ ァーソ氏に より 提案 された（ 広告
注）
の真 実欧」を めぐ る法 案を 例に とってMyers は 次 の如 く説 明 してい る。
こ の法 案 の問 題点 は第1 に ，全広 告主に 対 して，広 告 の 必要性 に関 す る文
書 の作成を 強 制す るこ とにな るとい う点 であ り，第2 に ， 消費者 が直 接広 告
主 に 対し てこ の文書 の作成を 要求 す るこ とが出 来 る権利を 与 え る法 律 の制定
を 必 要とす るとい う点 であ る。 この場 合， ど の ような タイ プに 属す る広告要
一 求は これを 文 書化 す る必要 かお る のか ？ 妥当 な文 書化 とは何を 意味 してい
る か ？ こ れに関 連 し て， ど の程度 ，^ ス トがか か り，ス ，便 益を 得 るこ と
が 出来るか ？ 以 上 の 諸点 が問 題に な るが， こ の法 案 の骨 子 は マス コ ミの中
に 含 まれ てい る メ ッセージ の内 容を コン トロ ―ル す るとい うこ とを 目的 とす
る ものであ り， か か る コ ント ロ ―ルを 消費者 自身 の手に 委ね ると共に ，少
な くと 乱 理論 的に は ，如何 な る種類 の広 告批 半収こ関す る協 議会や 政府交 渉
の回 避を 心狙お うとす るとい う魅力 的な面 もも っ てい るとMyers は 述べ て
い る。
（4） 広告 の社会化Myers
は 広 告 の社 会化 とい う問 題に関 す る全 領域 に通 ずる もので あ り，


































ペ ーソない し， 例えば 広 告掲示 板 の利 用 とい う ような 特 殊な 形 の広 告に対 す
る姿勢 とは， 強 さな らびに 方 向づけ の点 か ら みて， 若干 異な る現 象を 呈す る
可 能性はあ るか も知 れない が， そ れに も 拘らず ，か か る広 告に 対 す る姿勢は
経 済的な 成長を めざす べ きであ るか否か とか， 個人 の要 求を 尊重 すべ きか，
そ れとも社会 の要求 を 尊重す べ きか，或い は， 環 境 の保 全を 重 視 すべ きか，
そ れとも市場 開 発を 急 ぐべ きか等に 関す る諸 問題 の解決 に 関 して重要 な方 向





















































































































にしぼって，社会化に関する一般的な要請に答えようと意図した も の で あ
り，企業ならびに国家の広告政策ならびに広告計画の設定に際し，示唆に富
消費者保護を目的とする社会監査論（その2 ）19
む 理論を 展 開 し てい る点に つい ては 高 く評価 したい。 しか しな が ら,Myers
の主張は 単にSocio-Marketing 的 立場 に立つ新 しい 広 告研 究 の方 向づけ を
示 唆 してい るに 止 ま り， 具 体的な 広告に 関す る社会的 な 規制な い し監 視に関
す るシス テ ムにつ い ては 殆 ん ど説明 してい ない のみな ら ず，そ の前 提条 件と
して吟 味を要 す る広 告 の社 会的 効果 の 測 定 に つ い て 屯,Greyser お よびClock
等 の学 説 の紹 介に 止 ま り， 具体的 な測定 基準 と測 定方 法 に関 す る アプ
ロ ―チが不 足 し てじヽ るとい う点 は 否定 す るこ とが出来 ない 。
私見に よれば ，か か る広 告政 策に関 す る問題 は ， 消費 者 の保 護を 目的 とす
る社会的 な監 査 体制 の一 環 と して， これを 総 合的に 考 察す べ き も のであ り，
一 般的な 消費 者政 策 と切 り離 して， 広告政 策だけを 別 途に 論 じてみ て 乱 そ
の社会的 に 及ぼ す実 際 の効 果 とい う面 から みて疑問 かお る ようにお も う。
1）BerndBiervert ；''Sociomarketingandthequalityoflife", （pp.142 －148,CorporateSocialAccounting,editedbyMeinolfDierkes
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（pp，130－141,Ibid ・）3
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（1961,NewYork:AssociationofNationalAdvertisers. ）4
）StephenA.Greyser ；“Advertisingattacksandcounters" ［HarvardBusinessReview,March-April,1972
）5
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